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programAzam Tani dan seba-
nyak RM30,000 melalui prog-










(UPM) yang bertujuan me-
ningkatkan pengeluarandan
kualiti serta produk sarang
burungwalet," katanyamen-
jawab soalan Senator Mohd.























kan keupayaantanah untuk menyimpan
air dan bahan organik, pengurusanpe-
ngairanyanglebih cekapdan amalanper-
tanianbaik.
